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i M i 
» 4 
BANCODE ESPAÑA BIBLIOTECA 
Eurosistema 
1 '100009 11 047491 
- t / ^ j / j / / 

B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
s iTXJAc io i s r 
Oro en Caja: 5 de Enero de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco. . . . . . . 




5 de Enero de 1929 
P e s e t a s 




Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 




Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas do cuentas de cré-
dito i 
Créditos disponibles 
Pólizas do cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 5 de Enero do 1929 
Su cuenta corriente, plata J24 010 506 48 
Por operaciones en el extranjero 7 978 855 28 
SUMA 131.989.361 76 
I3 A. SB I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 .* 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo " ' ' 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscrip.ón de Deuda amort.6 al 4 ^  por lÓÓ, I I . D. 21 Enero 1928. 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
tng-os, vmos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pa^o 
de Deuda perpétua interior . 










































29 de Diciembre de 1928 























































































TIPO ÜE I X T E I I E S . - D e s c u e n t o s . 5 7 , %. Préstamos y Créditos con garant ía , 4 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
i / /a, 5 , 5 Va y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJ AGIÓTE 
Oro en Caja: 12 de Enero de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco -














Bronce por cuenta de laHacienda 
62.712 510 97 } 
37.493.877 48 \ 
Efectos a cobrar en el día 
— Descuentos 
T-~ Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 





Pólizas de cuentas de eré» 





68.359.939 47 \ 
2.509.732. l O T ^ " ] 
1.264.119 833 44 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 12 de Fnero do 1929 
Sa cuenta corriente, plata 115.018 810 15 
Por operaciones en el extranjero 10 _ 674 . 1 57 47 
L SUMA 125.692.967 62 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas.... 
Tesoro público: * 
Su o/o p.a prést. con g-ar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 






SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 125.692.967 62 
12 de Enero de 1929 


































5 de Enero de !929 




























































































^ 5, 5 Va y 0 7o .—Crédi tos personales. 6 %. TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía , 41 
V.0 B.0 
El Gobernador, E1 interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 




12 de Enero de 1929 
110.201.093 41 ) 
2.448.452.266 22 
490.090 05 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
D e i i w o 53.458.213 90 [ 55.172.106 85 ) 
DeiBanco 37.882.539 60 í 38.824.120 42 ) 
Plata 
Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera . . 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 19 do Enero do 1929 
Su cuenta corriente, plata 118. 532 467 09 
Por operaciones en el extranjero 11 , 726 . 364 58 
SUMA 130.258.831 67 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Keserva especial, bases o.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Beservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 






SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 130.258.831 67 
19 de Enero de 1929 























12 de Enero de 1929 



















































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 V . %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 , 5 y 6 % . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA-OIOISr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 26 de Enero de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro.. 
Del Banco.. 





Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 




Pólizas do cuentas do cré-





70.768.632 86 \ 
2.468.989.640 44 ) 
1.318.990 249 35 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Enero do 1929 
Su cuenta corriente, plata 117. 665 . 531 58 
Por operaciones en el extranjero 12.088.367 06 
SUMA 129.753.898 64 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. . 
Tesoro público: 
Sa o/o p.a prest, con g-ar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 






SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 129.753.898 64 
26 de Enero de 1929 


















19 de Enero de 1929 

























































































TIPO DE INTERES. -Descuentos . 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 1 5 , 5 V* y 6 % . — C r é d i t o s personales. 6 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
ACTIVO 
Oro en Caja: 2 de Febrero de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco -




26 de Enero de 1929 
110.264.784 24 
2.448.452.486 22 , 
505.373 82 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 





Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
2.456.228.760 06 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928. . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Febrero do 1929 
Sa cuenta corriente, plata 69.443.043 61 
Por operaciones en el extranjero 13 . 279 . 778 12 
SUMA 82.722.821 73 
F A.SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pag-o de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
4.810.068 
57.442.341 40 i 
5.581.547 22| 
167.216.898 34 
235 050.854 96 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 82.722.821 73 
2 de Febrero de 1929 
































26 de Enero de 1929 



































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 7 , %. Préstamos y Créditos con garant ía , 4 5 , 5 % y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓlSr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 9 de Febrero de 1929 
Del Tesoro 
l)ol Banco 














56.924 370 36 
40.201.432 63 
Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 





Pólizas de cuentas de cré-






2.456.228.760 06 / 
1.319.186 369 27 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 9 de Febrero do 1929 
Su cuenta corriente, plata J22 216 052 10 
Por operaciones en el extranjero 7 895 299 93 
SUMA 130.111.352 03 
2P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Peservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 






SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 130.111 .352 03 
9 de Febrero de 1929 









































2 de Febrero de 1929 
































































































TIPO DE IXTERES.—Descuentos, 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 V 2 , 5 , 5 y , y 6 V o . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
Ei eobemador, E | lnterVentor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓlSr 
A. G T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
















Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día ; . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pólizas do cuentas (le cré-
Oréditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-
dito con g-arantia 
Oráditos disponibles 
218.023.800 
75 000.941 63 
2.437.738.396 01 
1.408.671 936 76 
216.791.300 ) 
71.834.709 12 i 
2.444.377.302 54 ) 
1.364.790.386 01 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda arnortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 16 de Febrero do 1929 
cuenta corriente, plata 1 Q% _ 984 237 63 
Por operaciones en ol extranjero 15.310 873 32 
SUMA 179.295.110 95 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo ele reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
7.668.559 62j 
84.629.680 91( 
12 535.984 95( 
167.204.273 83 
272 038.499 31 
SALDOS DE I.AS CUENTAS DEL ACTIVO. 179.295.110 95 
16 de Febrero de 1929 












































9 de Febrero de 1929 
























































































5.798.231.866 60 5.800.683.325 66 
TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 V . %. Prestamos y Créditos m garant ía . 41 / ,2 ,5 .5 Va y 6 % . - C r é d i t o s personales, d %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUAGIOPsr 
A. O X I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco. 
De Cuentas corrientes. 
















Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pólizas de cuentas de ci-e-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones de] Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 23 de Febrero do 1929 
Sa. cuenta corriente, plata : 162.794.096 15 
Pór operaciones en el extranjero 14.919.991 19 
SUMA 177.714.087 34 
3P V O 
Capital del Banco . # . 
Kondo de reserva 
Fóndo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas comentes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Sa c/c p.a prést. con gar.* de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Pftr pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Seservas de contribneiones para pago 
<le Deuda perpetua interior 





262 250.656 20 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 177.714.087 34 
23 de Febrero de 1929 





































16 de Febrero de 1929 














































































TIPO DE INTERES. -Descuentos . 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 V2, k 5 72 J 0 % . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.6 B.0 
El Gobernador, E, ^terventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISr 
A. O T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 




Bronce por cuenta de laHacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
"53l-
Pólizas de cuentas de oró-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 2 de Marzo do 1929 
So, cuenta corriente, plata 153 . 051 444 92 
Por operaciones en el extranjero 10 , 931 . 585 24 
SUMA 163.983.030 16 
IP A. 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Pondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación , 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tésoro público: 
c/c p." prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Pór pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eteservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





260 161.250 48 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 163.983.030 16 
2 de Marzo de 1929 
















































23 de Febrero de 1929 















































































TIPO DE « T E R E S . - D e s c u e n t o s . 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 k 5 % .y 6 % . - C r é d i t o s personales. 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, E1 interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
Do Cuentas corrientes. 




2 de Marzo de 1929 
110.413.769 47 ) 
2.448.452.486 22 
503.253 14 ) 





54.629 441 71 ) 
38.178.105 01 
Plata 
Bronce por cuenta de laHacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 53 
Pólfzas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-







75.159.447 27 j 
2.414.499.484 36 } 
1.406.170.641 34 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 9 de Marzo do 1929 
Sa cuenta corriente, plata 210. 220.220 73 
Por operaciones en el extranjero 15 . 229 .717 50 
SUMA 225.449.938 23 
1P A. I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.* de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





270 053.646 82 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 225.449.938 23 
9 de Marzo de 1929 
















































2 de Marzo de 1929 























































































TIPO DE I T E R E S . - D e s c u e n t o s , 5 V , %. Prestamos ¡ Créditos con garant ía , 4 1 / 2 , 5 , 5 V * y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGJÓIM 
Oro en Caja: 
Dol Tesoro 
Dol Banco 
De Cuentas corrientes. 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 16 de Marzo do 1929 
Su cuenta corriente, plata 74.926 572 52 
Por operaciones en el extranjero 16.870.973 24 
SUMA. 91.797.545 76 
JP A. 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón D.da ferrov.a amort.e del Estado 4 V A R." ¿ . 2o'Feb. 1929. 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar." de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pag-o de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





270 969.567 52 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 91.797.545 76 
16 de Marzo de 1929 
































9 de Marzo de 1929 
























































































TIPO DE IWERES.—Descuentos , 5 % %. Prestíimos y Créditos con garant ía . 4 
V.0 B.0 
El Gobernador. 
1/2 ,5 ,5 72 y.6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.GIÓN 
A.GTI VO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 













56.711 363 13 
37.688.096 43 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-









1.255.267 488 16 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Marzo do 1929 
Su cuenta corriente, plata 55.844 695 03 
Por operaciones en el extranjero 17.234.436 27 
SUMA 73.079.131 30 
JP A. ^ I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas comentes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón D.da ferrov.a amort.6 del Estado 4 í/2 0'/0 R. D. 20 Feb. 1929. 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.* de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





301 309.231 54 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 73.079.131 30 
23 de Marzo de 1929 


























16 de Marzo de 1929 































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 1 / 2 , 5 , 5 % y 6 % . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓIM 
A.GTI VO 
Oro en Caja: 30 de Marzo de 1929 
. Del Tesoro 
Del Banco 




23 de Marzo de 1929 
110.646.993 20 j 
2.448.452.555 82 
487.014 91 ) 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 





Pólizas dé cuentas de cre-
cí ito con garantía 
Créditos disponibles 
2.411.950.372 08 





Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos, . . . 
Acciones del Banco de Estado ele Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 30 de Marzo do 1929 
Su cuenta corriente, plata 66,492.259 01 
Por operaciones en el extranjero 9 . 143 . 508 70 
SUMA 75.635.767 71 
IP A. Ss I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo . _ 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Sus.ón D.da ferrov.a amort.0 del Estado 4 % % R. D; 20 Feb. 1929 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de \ 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 7.933. 532 19 
Por pag-o de intereses y amortización . ^ . „ „ i 
de Deudas del Estado 188,230.802 85 
Reservas de contribuciones roara vaso de Deuda perpetua nterior. 
Su cuenta corriente, oro. 
360 566,235 93 
164,401.900 89 
SALDOS DE LASCUENTAS DEL ACTIVO. 75.635,767 71 
30 de Marzo de 1929 


















23 de Marzo de 1929 

















































































































TIPO !)E l \TEPiESt -Descuentos , 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 V * 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales. (I %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, E1 interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
ACTIVO 
Oro en Caja: 6 de Abril de 1929 30 de Marzo de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 












53.706 386 56 
41.672.264 58 
Plata , 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
"S1 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-









1.287.068 407 77 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100= : 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 6 de Abril do 1929 
Su cuenta corriente, plata 90.306 402 47 
Por operaciones en el extranjero > 11 , 905 . 272 84 
SUMA 102.211.675 31 
A.SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Sus.ón D.da ferrov.a amort.6 del Estado 4 72 % R. D.' 20 Feb. 1929. 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pag-o de intereses y amortización 
de Deudas del Estado". 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





301 773.004 70 
SALDOS DE LASCUENTAS DEL ACTIVO. 102.211.675 31 
6 de Abril de 1929 




























30 de Marzo de 1929 










































































199.561.329 39 284.930.468 22 
5.912.948.354 14 5.877.619.606 11 
TIPO DE INTERES.—Descuentos. 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 j 6 V o . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
Oro en Caja: 
A.CTI VO 
13 de Abril de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 




6 de Abril de 1929 
110.767.05^ 09 ) 
2.448.452.588 62 ' 
465.483 35 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
S3 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 — 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 13 de Abril do 1929 
Su cuenta corriente, plata 122. 062 304 61 
Por operaciones en el extranjero 21.112.109 58 
SUMA 143.174.414 19 
F A S I v o 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes... 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo t t 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p,a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, Tinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





282 625.549 55 
SALDOS DE LASCUENTAS DEL ACTIVO. 143.174.414 19 
13 de Abril de 1929 










































6 de Abril de 1929 




















































































TIPO ÜE I T E R E S . - D e s c u e n t o s , 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 % . - M i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, E, interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA.C¡I03M 
ACTIVO 
Oro en Caja: 20 de Abril de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
110.865 905 03 
2.448.452.588 62 
480.088 87 
13 de Abril de 1929 
110.809.766 70 
2.448.452.588 62 . 
486.198 60 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
53.878.543 93 1 55.265.973 52 Del Tesoro. 
Del Banco. 34.838.444 56 36.170.208 60 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 





Pólizas de cuentas de cré-






2.413.943.200 46 } 
1.349.391.907 93 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
20 de Abril do 1929 Tesoro público: 
Su. cuenta corriente, plata 107.026.209 48 
Por operaciones en el extranjero 23.231.410 75 
SUMA 130.257.620 23 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado. 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





272 520.647 52 
SALDOS DE LASCUENTAS DEL ACTIVO. 130.257.620 23 
20 de Abril de 1929 
P e s e t a s 
13 de Abril de 1929 


















































































































TIPO DE W T E R E S . - D e s c u e n t o s , 5 V , %. Préstamos y Créditos con garant ía . 41 /2 ,5 y 6 % . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco i " 
De Cuentas corrientes. 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas, de cré-
dito con g-arantía. . . . . 






1.381.538 339 19 
2.417.917.665 45 
1.372.299.281 85 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera. 
Corresponsales en/el Reino. 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14Í de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas. . 
Tesoro público: ' ' ' . ^ 27 de Abril do 1989 
Su cuenta corriente, plata 129.418 829 76 
Por operaciones en el extranjero 15.257.415 26 
S U M A . . . . . . . . . . . 144.676.245 02 
PASIVO 
Capital del Banco . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . 
Fondo de reserva 1 ; 
Fondo de previsión. ! . . 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de dépós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro...< 




278 767.416 39 
SALDOS DE LASCUENTAS DEL ACTIVO, , 144.676.245 02 
SITXJA.CIÓlSr 
27 de Abril de 1929 







. 90.630.506 83 
140.139.971 59 
1 .008 .895 . i l9 57 
2P de Abril de 1929 






























































































5.818.297.815 33 6.797.311.430 40 
TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 % 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJA. cioisr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco. . . . . . . 
De Cuentas corrientes. 
4 de Mayo de 1929 
110.996 407 92 
2.448.452.672 62 
467.759 43 
27 de Abril de 1929 






Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 
110.909.859 60 
2.448.452.672 62 . 
487.476 57 ) 
extranjero: 
59.991 006 34 ) 
35.848.202 32 
1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-









1.381.538 339 19 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . . 
Bienes inmuebles , 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 4 de Mayo do 1929 
Sa cuenta corriente, plata 105 . 01 7 408 84 
Por operaciones en el extranjero 17.973.737 04 
SUMA 122.991.145 
IP A S I "V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





234 195.531 67 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 122.991.145 
4 de Mayo de 1929 

































27 de Abril de 1929 














































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 5 y 6 Créditos personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
ACTIVO 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-







1.365.958 108 56 
2.382.554.362 64 
1.357.071.498 99 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 11 de Mayo do 1929 
Su cuenta corriente, plata 151.621 158 48 
Por operaciones en el extranjero 17.680.938 56 
SUMA 169.302.097 04 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo , 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/o p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





227 262.070 72 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 169.302.097 04 
SITUACIÓN 
11 de Mayo de 1929 


















4 de Mayo de 1929 











































































































5.820.922.284 22 5.831.493.690 72 
TIPO DE I H E R E S . — D e s c u e n t o s . 5 H , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SIXUACIOINT 
A C T I V O 
Oro en Caja: 18 de o de 1929 
Del Tesoro • • • 
Del Banco 













53.499 025 07 
37.829.544 94 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-









1.365.958 108 56 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
18 de Mayo do 1929 Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 218.976 463 62 
Por operaciones en el extranjero 14.543.049 89 
SUMA 233.519.513 51 
F V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.* de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





267 605.459 79 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 233.519.513 51 
18 de Mayo de 1929 













11 de Mayo de 1929 


































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 Va %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El 6obernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco • 
De Cuentas corrientes. 








Corresponsales y Age acias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas do caen tas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-







1.430.450 145 15 
2.354.264.990 76 
1.358.614.606 95 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
25 de Mayo do 1929 Tesoro público: 
Su cuenta corrioate, plata 223.929 237 88 
Por opei'aciones en el extranjero 17.192.257 61 
SUMA 241.121.495 49 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Granancias y pérdidas 
Tesoro público: 
Su c/o p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





267 803.463 80 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 241.121.495 49 
SITUACION 
25 de Mayo de 1929 

































18 de Mayo de 1929 









































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 V , %. Préstamos y Créditos con garant ía , 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
M O T I V O 
Oro en Caja: 1.° de Junio de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 







Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14; de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 1.° de Junio do 1929 
Por operaciones en el extranjero. 7.888.310 71 
P A S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- t). 7 Mayo 1929. . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 






SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
359 186.969 58 
.310 71 
1.a de Junio de 1929 
P e s e t a s 
2.560.511.959 16 
92.552.945 37 
25 de Mayo de 1929 









































































































TIPO DE E T E R E S . — D e s c u e n t o s , 5 Va %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
AGXI VO 
Oro CMI Caja: 8 de Junio de 1929 
Del Tesoro 
Dol Banco • 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-







1.347.592 506 09 
3.504.604.380 65 
1.093.671.502 04 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
8 de Junio do 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero 13.711.230 16 
IR A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar. 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- ü. 7 Mayo 1929 . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata. 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado •• 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DK LA CUENTA DEL ACTIVO. 
78.387.743 92 




359 096.452 42 
13.711.230 16 
S I T U A . GIÓI^ 
le Junio de 1929 



















I.0 de Junio de 1929 















































































































6.192.760.341 44 7.325.071.033 67 
TIPO OE INTERES.—Descuentos, 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 7o .—Crédi tos personales, 0 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco -
De Cuentas corrientes. 
ACTIVO 




8 de Junio de 1929 
111.648.403 98 
2.448.452.672 62 . 
706.830 54 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro.. 
Del Banco.. 
Plata.. . . 
57.661.310 29 
38.574.748 34 
59.542 354 14 | 
36.914.119 12 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. . 







Pólizas do cuentas de cré-





1.347.592 506 09 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda ainortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 15 de Junio do 1929 
Por operaciones en el extranjero , . . . . 16.478.130 45 
IP A . £3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado. 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
48.930.874 82 






15 de Junio de 1929 










8 de Junio de 1929 


















































































































6.122.239.291 42 6.192.760.341 44 
TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 Va %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 Créditos personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N G O D E E S P A Ñ A 
i^GTI VO 
Oro en Caja: 
Del l'esoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas do cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . . 
Bienes inmuebles . . 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 22 de Junio do 1929 
Por operaciones en el extranjero 19.097.669 63 
P VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones' a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 






SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
361.580.649 72 
19.097.669 63 
22 de Junio de 1929 

































15 de Junio de 1929 

































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 Va %• Prestamos y Créditos con garant ía , 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, (i 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro CMI Caja: 28 de Junio de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 








Corresponsales y Ageacias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
28 de Junio do 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero 10.316.009 62 
IP A - 3 X V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 




Su. cuenta corriente, plata.. 
Su. c/c p.a prest, con gur.* de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
165.951.352 60 379.099.286 85 
166.742.858 71 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 10.316.009 62 
S I T U A C I Ó N 
28 de Junio de 1929 















22 de Junio de 1929 





































































































TIPO DE I T E R E S . — D e s c u e n t o s , 5 Va %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 5 y 6 7o .—Crédi tos personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTXJACioisr 
ACTIVO 
Oro cm Caja: 6 de Julio de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 




28 de Junio de 1929 
112.138.626 28 
2.448.452.672 62 . 
806.218 43 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
54.604.232 43 
38.221.071 87 






75.709.125 51 \ 
Pólizas decuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
2.616.004.452 21 
1.368.285 758 50 
2.606.985.760 97 ¡ 
1.302.948.285 29 ] 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Pteino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 6 de Julio do 1929 
Su cuenta corriente, plata 27.678.675 06 
Por operaciones en el extratijero 14.046.216 03 
SUMA 41.724.891 09 
1P A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. . 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





290 533.439 86 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 41 .724.891 09 
6 de Julio de 1929 










28 de Junio de 1929 






















































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos. 5 % %. Préstamos y Créditos con garant ía . 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
Oro en Caja: 
A - O T I V O 
13 de Julio de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco -






811.611 68 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
6 de Julio de 1929 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 
54.197.568 64 
38.375.835 03 
59.292 805 56 
37.959.333 53 
Bronce por cuenta de la Hacienda . 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. 







Pólizas de cuentas de cré-





1.368.285 758 5a 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 13 de Julio do 1929 
Su cuenta corriente, plata 44.328 291 45 
Por operaciones en el extranjero ^2 272 063 12 
SUMA 56.600.354 57 
IP A. 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar * * 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 0/o R. D. 7 Mayo 1929" 
Tesoro público: 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
tngos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pag-o de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones t)ara pa^o 
do Deuda perpétua interior 





269 643.659 68 
SALDOS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO. 56.600.354 57 
13 de Julio de 1929 































6 de Julio de 1929 















































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 V2,5 y 6 % . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
siTUACioisr 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 




13 de Julio de 1929 
112.965.830 07 
2.448.452.672 62 , 
743.604 49 ) 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-







1.431.706 216 99 
2.599.089.053 94 ¡ 
1.381.539.764 22 ( 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
20 de Julio de i929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero 12.478.421 47 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo ele reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras-obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 







Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 12.478.421 47 
20 de Julio de 1929 








































13 de Julio de 1929 






















































































TIPO DE INTERES. —Descuentos, 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
ACTIVO 




20 de Julio de 1929 
113.603.530 54 
2.448.452.672 62 . 
785.014 33 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 27 de Julio do 1929 
Por operaciones en el extranjero o . . u i / o i XJ 
3P A. I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos én efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . . . 
Ganancias y pérdid as i . 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. . 
Tesoro público: 
190.514.741 20 Su cuenta corriente, plata. 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
453 571.582 
5.298.398 79 
27 de Julio de 1929 










20 de Julio de 1929 











































































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V,0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUA.CIÓISr 
Oro en Caja: 3 de Agosto de 1929 
Dol Tesoro 
Del Banco -








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 







Pólizas de cuentas de cré-




2.607.839.876 26 } 
1.402.865.035 44 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 3 de Agosto do 1929 
Por operaciones en el extranjero 8.010.488 96 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 






169 101.054 20 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 8.010.488 96 
3 de Agosto -de 1929 



















































27 de Julio de 1929 



















































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 0 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A C T I V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. . 







Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 10 de Agosto do 1929 
Por operaciones en el extranjero 10.427.464 75 
Capital del Banco 
Fondo de reserva > _ 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 o/0 R. D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su a/o prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





166 484.484 30 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 10.427.464 75 
10 de Agosto de 1929 









































3 de Agosto de 1929 

































































































TIPO DE I H E I I E S . - D e s c u e n t o s , 5 7 , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 l/2t 5 y 6 % . - C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Manco 
De Cuentas corrientes. 
ACTIVO 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-





1.304.852 947 25 
220.323.250 } 
72.817.275 11 ) 
2.634.870.339 40 ) 
1.348.862.382 74 \ 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 . 
Bienes inmuebles 
Diversas cuentas 
17 de Agosto do 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero.. 17.13o . 768 20 
IP A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. . 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su o/c p.* próst. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas d el Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 




168 048.874 10 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
373.475.857 36 
17.135.768 20 
17 de Agosto de 1929 































10 de Agosto de 1929 
























































































6.079.000.503 08 6.053.671.011 66 
TIPO ÜE INTERES.—Descuentos, 5 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
'a /o< / . Prestamos y Créditos con garant ía . 4 72 ,5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A . CICXN 
Ofo en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
A C T I V O 




17 de Agosto de 1929 
115.276.069 05 i 
2.448.452.672 62 
693.098 57 






52.772 805 05 
37.736.852 75 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
I )escuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles. 
Pólizas de cuentas de cré-







7 L 951/709 28 \ 
2.625.955.323 } 
1.304.852 947 25 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda ainortizable al 4 por 100= : 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero. 
IP A. S I V O 
24 de Agosto do 1929 
26.530.028 66 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro >. 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 




167 568.526 98 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 26 . 530. 028 66 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gur." de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pag-o de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su, cuenta corriente, oro 
24 de Agosto de 1929 17 de Agosto de 1929 
P e s e t a s P e s e t a s 
































































































































TIPO DE INTERES. —Descuentos, 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A . GIÓIST 
Oro en Caja: 
Del. Tesoro 
Dol Banco 
De Cuentas corrientes. 
VO 
i 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
2.624.989.304 04 
1.314.954 853 52 
2.629.098.957 50 
1.338.706.391 48 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 31 de Agosto de 1929 
Por operaciones en el extranjero 21.183.508 19 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro . , 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas . 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 




167 483.954 67 
Su cuenta corriente, plata 
Su, c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 21.183.508 19 
31 de Agosto de 1929 


































24 de Agosto de 1929 

















































































TIPO DE I M E R E S . - D e s c u e n t o s . 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía , 41/2,5 y 6 % . - C r é d ¡ t o s personales, G %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, E| interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
sjTXJACiórsr 
A . a x i v o 
Oro en Caja: 7 de Septiembre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 














51.836 969 78 
38.542.903 04 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-





1.314.954 853 52 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Septiembre de 1929 
Por operaciones en el extranjero 21.660.128 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 




167 925.547 81 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO, 21.660.128 
7 de Septiembre de 1929 







































31 de Agosto de 1929 































































































TIPO DE I \ T F J I E S . - D e s c u e n t o s , 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 V2,5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 0 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
AOTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
2.613.542.594 60 
1.279.997 042 35 
2.617.905.494 
1.279.204.093 32 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 14 de Septiembre do 1929 
Por operaciones en el extranjero 25.740.640 72 
IP J \ . 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.3, prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado". 
Beservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua int.erior... . 1 . . . , 
Su cuenta corriente, oro 




167 444.976 15 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 25.740.640 72 
14 de Septiembre de 1929 




































7 de Septiembre de 1929 






















































































TIPO DE m i l E S . - D e s c u e n t o s , 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía , 41/2,5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
E! Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 21 de Septiembre de 1929 
Del Tesoro 
Dol Banco 
De Cuentas corrientes. 
115.664 914 91 
2.448.452.672 62 
743.447 39 












Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-





1.279.997 042 35 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estadp de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Septiembre do 1929 
Por operaciones en el extranjero 16.116.815 25 
A. Ss I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar , 
Ganancias y pérdidas . . . 
Diversas cuentas 




64.751.766 88^ 4 
79.833.523 79 
167 334.830 55 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 16.116.815 25 
21 de Septiembre de 1929 


































14 de Septiembre de 1929 
































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos. 5 % %. Prestamos y Créditos m garant ía , 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 28 de Septiembre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
2.630.869.819 44 
1.227.376 676 57 
2.614.807.805 72 
1.265.284.600 59 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 28 de Septiembre do 1929 
Por operaciones en el extranjero 10.945.299 19 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo. 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas.. 
Diversas cuentas 






167 719.596 43 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar.a de depós. de 
trigos, vinos, arroces, aceites y lanas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 10.945.299 19 
28 de Septiembre de 1929 






































21 de Septiembre de 1929 

















































































TIPO DE WTERES.—Descuentos, 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 -
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
ACTIVO 
Oro en Caja: 5 de Octubre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 
















Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-





1.227.376 676 57 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14? de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
5 de Octubre de 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero i -a:. i " t ' j , i o'~> 
F A.SI VO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
36 071.327 04 Su cuenta corriente, plata.. • 
Su o/a p.a prest, con gar.* de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
368.287.521 13 
14.745.735 
5 de Octubre de 1929 

































28 de Septiembre de 1929 























































































TIPO DE IXTERES.—Descuentos. 5 %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 




5 de Octubre de 1929 
115.756 957 17 
2.448.452.672 62 
750.512 39 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-







1.206.697 196 09 
2.645.952.527 31 
1.263.103.656 44 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles . 
Tesoro público: 11 de Octubre do 1929 
Por operaciones en el extranjero. 16.116.122 65 
IP A . 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva ' 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. ü. 7 Mayo 1929 . 
Tesoro público: 
20 334.671 59 Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar." de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de oontribxiciones para pago 
de Deuda perpetua interior 
Su cuenta corriente, oro. 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 16. 116.122 65 
11 de Octubre de 1929 






































5 de Octubre de 1929 

























































































































6.352.621.928 72 6.292.852.660 86 
TIPO DE E T E R E S . — D e s c u e n t o s , 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 41/2,5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SXTXJA.GIÓ1V 
ACTIVO 
19 de Octubre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 




Oro en Caja: 
115.760.694 17 
2.448.452.672 62 . 
750.437 99 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 






51.347 424 14 ) 
37.867.283 21 
Bronce por cuenta de la Hacienda , 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Póliz-as de cuentas de cré-
Oróditos disponibles. 
Pólizas de cuentas de cré-









1.206.697 196 09 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
19 de Octubre de 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero 14.432.230 83 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas. . 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929 . . 
Tesoro público: 
21.447.325 92 Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.* prést. con gar.a de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado'. 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
338.541.292 68 
14.432.230 83 
19 de Octubre de 1929 









1 378.613.273 84 
11 de Octubre de 1929 


























































































































TIPO ¡)E INTERES.—Descuentos. 5 % %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 Va, o y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SIXXJACIOIM 
Oro en Caja: 
A. O X I V O 
26 de Octubre de 1929 | 19 de Octubre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 






708". 827 23 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Póli/.as de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, o r o . . . . . 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 26 de Octubre de 1929 
Por operaciones en el extranjero. 
IP A. £B I V O 
14.812.603 95 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
102.235.893 74 Su cuenta corriente, plata 
Su o/o p.a prest, con gar.* de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
352.212.307 64 
14.812.603 95 
26 de Octubre de 1929 










19 de Octubre de 1929 































































































































TIPO DE INTERES.—Descuentos, 5 Va %• Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 0 7o .—Crédi tos personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Dol Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 




26 de Octubre de 1929 
115.729.544 93 i 
2.448.452.672 62 
741.104 23 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
51'.292.104 84 | 51.565 402 16 Del Tesoro. 
Del Banco. 37.652.147 53 37.453.118 96 
Plata 
Broncé por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-









1.317.558 681 64 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 2 de Noviembre de 1929 
Por operaciones en el extranjero. 11.674.208 42 
IP A. S> I V O 
Capital del Banco . . . . 5 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929 . . 
Tesoro público: 
148 900.049 46 Su cnenta corriente, plata 
Su c/o p.a prest, con gar.a de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 





11.674.208 42 SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
2 de Noviembre de 1929 26 de Octubre de 1929 
































































































































TIPO DE IXTEHES.—Descuentos, 5 Va %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, (i %. 
V.0 B,0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
A. C! T I "V O 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
])G1 Banco 
De Cuentas corrientes. 




2 de Noviembre de 1929 
115.699.052 04 
2.448.452.672 62 . 
677.801 23 ) 








Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día , . . 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía 
Créditos disponibles 
2.621 652.927 10 
1.248.946 624 03 
2.641.224.577 77 
1.276.218.544 63 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
9 de Noviembre de 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero 1 O . O O O . V O O 0 ¿ J 
V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión ' 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas. 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- D. 7 Mayo 1929, 
Tesoro público: 
117 555.752 22V Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
productos agrícolas. 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 13.538.983 52 
9 de Noviembre de 1929 




























2 de Noviembre de 1929 
























































































































TIPO DE WTERES.—Descuentos, 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
Créditos personales, 6 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
MOTIVO 
Oro en Caja: 16 de Noviembre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 














51.336 809 54 
37.893.669 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 







Pólizas de cuentas de cré-





1.248.946 624 03 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
16 de Noviembre do 1929 Tesoro público: 
19 91Q QTO 87 
Por operaciones en el extranjero i -¿ . i u . u i \ J yj i 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prést. con gar.* de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 






SALDO DE LA CUKNTA DEL ACTIVO. 12.219.970 87 
16 de Noviembre de 1929 
P e s e t a s 
9 de Noviembre de 1929 






























































































































6.223.599.649 32 6.292.847.788 34 
TIPO DE IMEÍIES. -Descuentos, 5 l / , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 Va, 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACION 
ACTIVO 
Oro en Caja: 23 de Noviembre de 1929 
Del Tesoro 
Dol Banco 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899, 
Pólizas de Cuentas de cré-
dito 
Oréditos disponibles 
Pólizas decuentas de cré-







1.388.781 888 22 
2.621.252.853 60 
1.320.655.558 17 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 23 de Noviembre do 1929 
Por operaciones en el extranjero. 3.595.701 45 
PASIVO 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R- D- 7 Mayo 1929. 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda pérpétua interior 






SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
349.797.773 21 
595.701 45 
23 de Noviembre de 1929 






































16 de Noviembre de 1929 



































































































TIPO DE E T E R E S . —Descuentos, 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 Créditos personales, 0 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S I T U A C I Ó N 
A C T I V O 
Oro en Caja: 30 c'e Noviembre de 1929 j 23 de Noviembre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 
De Cuentas corrientes. 




2.448.452.727 22 . 
626.493 64 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 
51.284.389 28 
38.482.945 81 
51.473 349 21 ) 
38.247.299 69 \ 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Oróditos disponibles 
Pólizas deoueipas de cré-









1.388.781 888 22 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo ál Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 30 de Noviembre do 1929 
Por operaciones en el extranjero. 4.567.091 05 
P ^ 3 I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929 
Tesoro público: 
95.204.419 70\ 
4 721.920 931 
67.625.703 92(> 366.625.872 06 
32.052.421 46 i 
167.021.406 05 
SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 4.567.091 05 
cuenta corriente, plata 
Su. c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Eeservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua i n t e r i o r . . . . . . . . . 
Su cuenta corriente, oro 
30 de Noviembre de 1929 










































23 de Noviembre de 1929 













































































































TIPO DE INTERES. —Descuentos. 5 V , %. Prestamos y 
V.0 B.0 
El Gobernador, 
con garant ía . 4 Va, 5 y 6 Créditos personales, 0 %. 
El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITUACIÓN 
ACTIVO 
Oro en Caja: 
Del Tesoro 
De! Banco 
Do Cuentas corrientes. 








Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del. Banco. 





Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos . . . . 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles 
Pólizas de cuentas de cré-








2.632.508.940 47 } 
1.362.008.599 43 ) 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928. . . 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. . . . . 
x'Vcciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 7 de Diciembre de 1929 
Por operaciones en el extranjero. 7.887.350 15 
I? A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921. 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Suscripción de Deuda amortizable al 5 % R. D. 7 Mayo 1929. . 
Tesoro público: 
Sa cuenta corriente, plata 
Su, c/o p.aprést . con gar.a de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Reservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro. 





SALDO DE LA CUKNTA DEL ACTIVO. 
376.638.017 19 
7.887.350 15 
7 de Diciembre de 1929 































30 de Noviembre de 1929 































































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 7 , %. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 Va, 5 y 0 % . — C r é d i t o s personales, 5 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓlNr 
A . O T I V O 
Oro en Caja: 14 de Diciembre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 














51.341 591 14 l 
38.125.220 58 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 







Pólizas de cuentas de cré-






Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. . 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . , . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
14 de Diciembre do 1929 Tesoro público: 
Por operaciones en el extranjero 8 . 794 . 399 10 
3P -A. S I V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar.. . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su c/o p.a prést. con gar.a de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Keservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpétua interior 
Su cuenta corriente, oro 
74.980.293 01 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 
363.291.790 03 
8.794.399 10 
14 de Diciembre de 1929 




































7 de Diciembre de 1929 






































































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 7 , 7o. Prestamos y Créditos con garant ía , 4 72 ,5 y 6 7o .—Crédi tos personales, 6 7o. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITXJAGIÓISr 
ACTIVO 
Oro en Caja: 21 de Diciembre de 1929 
Del Tesoro 
Del Banco 




14 de Diciembre de 1929 
115.860.760 95 
2.448.452.727 22 . 
596.573 62 ) 
Corresponsales y Agencias del Banco en el extranjero: 
Del Tesoro. 
Del Banco. 
Plata. . . 




Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899.. 
Pólizas de cuentas de cré-
dito 
Créditos disponibles..... 
Pólizas de cuentas de cré-










Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
Tesoro público: 21 de Diciembre do 1929 
Por operaciones en el extranjero. 8.826.270 62 
3P A 3 J V O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . 
Cuentas corrientes en oro ' 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar . 
Ganancias y pérdidas 
Diversas cuentas 
Tesoro público: 
Su cuenta corriente, plata 
Su. c/c p.a prest, con gar.* de depós. de 
productos agrícolas 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado" 
Reservas de contribxxciones para pago 
de Deuda perpétua interior. 
Su cuenta corriente, oro 
37 606.996 02 




SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 8.826.270 62 
21 de Diciembre de 1929 





































6.175 291.656 09 
14 de Diciembre de 1929 
































































































TIPO DE INTERES. -Descuentos , 5 V , %. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales. 6 %. 
V.0 B.0 
El Gobernador, El Interventor. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
SITÚA c ioisr 
Oro en Caja: 
ACTIVO 
28 de Diciembre de 1929 ! 21 de Diciembre de 1929 
Del Tesoro 
Dol Banco 













51.477 385 05 
40.696.378 79 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos a cobrar en el día 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899. 







Pólizas de cuentas de cré-





1.440.556 954 14 
Pagarés de préstamos con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino 
Deuda amortizable al 4 por 100 = 1928 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. . . . 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Acciones del Banco Exterior de España 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 
Bienes inmuebles 
28 de Diciembre de 1929 Tesoro público: 
Por operaciones eu el extranjero 9.1^5 . ^00 14 
IP A. IV O 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial, bases 3.a y 7.a de la Ley de 29 Diciembre 1921 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses y otras obligaciones a pagar 





Su cuenta corriente, plata. 
Su c/c p.a prest, con gar.a de depós. de 
productos ag r í co l a s . . . i 
Por pago de intereses y amortización 
de Deudas del Estado 
Keservas de contribuciones para pago 
de Deuda perpetua interior 





SALDO DE LA CUENTA DEL ACTIVO. 9.175.700 14 
28 de Diciembre de 1929 






































21 de Diciembre de 1929 









































































































TIPO M INTERES. —Descuentos, 5 % 7o. Prestamos y Créditos con garant ía . 4 5 y 6 % . — C r é d i t o s personales, 6 %. 
V.0 B.0 




ta . •: % 
« E l i ®im 
5 V'4-, í . 


